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11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
Violin Concerto No. 5 in A Minor, Op. 37            H. Vieuxtemps (17’) 
I. Allegro non troppo 
II. Adagio 
III. Allegro con fuoco 
 
Shiyu Liu, violin 
Guzal Isametdinova, piano 
 
 
Cello Sonata in G Minor, Op. 5, No. 2            L. van Beethoven (12’) 
I. Adagio sostenuto e espressivo – Allegro molto più tosto presto 
 
Devin LaMarr, cello 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
Concerto for Flute and Orchestra                    Jacques Ibert (5’) 
I. Allegro 
 
Scott Quirk, flute 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 
Second Suite in F                Gustav Holst (arr. David Sabourin) (11’) 
I.  March 
 II.  Song without Words 
 III.  Song of the Blacksmith 
 IV.   Fantasia on the “Dargason”   
 
 
Diana Lopez, trumpet; Abigail Rowland, trumpet; Sarah Rodnick, horn;  
Aaron Small, trombone, Aaron Chan, bass trombone 
 
 
(45’) 
 
